






Identitet u vremenu cyber svjetova
Sažetak
Početkom dvadesetog stoljeća Walter Benjamin ukazao je da s razvojem tehnike reproduci-
ranja dolazi do gubljenja elitističkog statusa autora. S ekspanzijom tiska, filma i fotografije, 
svakome je, kako ističe, otvorena mogućnost dobivanja uloge u nekom filmu, pisanja nekog 
teksta koji bi potom bio objavljen u novinama, kreativnog izražavanja putem fotografije. 
Pojava interneta i novih medija ponovno aktualizira Benjaminovu teoriju. Razvoj cyber 
svjetova i mogućnost čovjekova kreativnog izražavanja unutar njih, u tekstu su dovedeni u 
vezu s pitanjem identiteta. Uključivanje čovjeka u cyber prostor shvaćeno je kao otvaranje 
novih mogućnosti za ostvarenje čovjekovih kreativnih potencijala. U tome smislu, sudjelo-
vanje čovjeka u cyber prostoru, čak i onda kada je usmjereno na stvaranje različitih pre-















vremena	 kada	 je	 razvoj	 informatiziranog	 društva	 počeo	 zaokupljati	 pažnju	





informatiziranog	 društva,	 pretpostavka	 jedinstvenosti	 identiteta	 sve	 se	 više	
dovodi	u	pitanje.	Pored	 toga,	mnogi	 teoretičari	 razumijevanje	 identiteta	di-
rektno	dovode	u	vezu	s	diskurzivnim	iskustvom.	Michel	Foucault	smatra	da	
ljudski	 subjekt	 biva	opisivan	kroz	načine	na	koje	 se	diskursi	manifestiraju	
















































































svoje	 kulture.2	 Prema	 Harréovom	 mišljenju,	 shvatiti	 ljudska	 bića	 zapravo	
znači	shvatiti	način	na	koji	se	različiti	oblici	obrazlaganja	koriste	u	različitim	
okolnostima,	način	na	koji	su	ti	oblici	obrazlaganja	povezani	s	gramatikom	








određeni	 smisao.	Priroda	 jastva,	 odnosno	naročita	 vrsta	 strukturiranja	 koju	
usvajamo,	 kako	 ističe,	 kulturno	 je	 i	 historijski	 specifična,	 a	 uvjetovana	 je	
samom	gramatikom	 jezika.	Drugim	 riječima,	 shvaćanje	 jastva	 koje	 čovjek	
usvaja	potječe	iz	gramatike,	logike	ili	metafora	koje	leže	u	osnovi	našega	je-
zika.	Samo	jastvo	Harré	sagledava	kao	oblikovano	gramatikom	danog	jezika	
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podrazumijeva	 da	 je	 događaje	 potrebno	 dodatno	 re­konstruirati	 kako	 bi	 se	
održala	dosljednost	narativa.














Suprotstavljajući	 se	 esencijalističkom	 shvaćanju	 osobnosti,	 socijalni	 kon-
strukcionizam	 razvija	 shvaćanje	 da	 se	 identitet	 rađa	 iz	 ljudskih	 interakcija	
te	da	se	zasniva	na	jeziku,	i	ne	samo	to	nego	i	da	se	identitet	konstruira	na	
osnovu	diskursa	kojima	raspolažemo	i	na	koje	se	oslanjamo	u	komunikaci-























































često	 se	 vezuju	 za	 društvenu	 praksu	 koja	 podržava	 status quo	 i	 održavaju	
ostvarene	pozicije	te	suprotstavljanje	takvim	diskursima	i	opiranje	pozicijama	















Metaphor	 for	 Psychology«,	 u:	 Sarbin,	T.	 R.	
(ur.),	Narrative Psychology: The Storied Na-
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ideologijom	 i	obranom	pozicija	moći	 ili	 se	pak	ovaj	utjecaj	 tumači	 iz	ugla	











način	 i	 u	 kolikoj	mjeri	masovni	mediji	 i	cyber	 prostori	 utječu	na	konstru-




i	 iz	 diskurzivnog	 i	 iz	 psihoanalitičkog	 repertoara,	 a	 da	 se	 istovremeno	 ne	
ograničava	niti	na	jedan	od	njih.	S	jedne	strane,	identifikaciju	bismo	mogli	
shvatiti	kao	potaknutu	prepoznavanjem	neke	zajedničke	osobine	ili	porijekla	
s	 drugom	osobom	 ili	 grupom,	 ili	 s	 nekakvim	 idealom,	 a	 na	osnovu	kakve	
















































vlastitog	 identiteta.	 Zahtjev	 za	 slobodom	 samoodređenja,	 kako	 primjeću-
ju	Debra	Grodin	i	Thomas	Lindlof	analizirajući	odnos	prema	konstruiranju	




vali	 razumijevanje	 vlastitog	 položaja	 i	 vlastitog	 identiteta.	 Ideja	 da	 čovjek	
vlastitim	postupcima	kreira	uvjete	u	kojima	će	živjeti	pretpostavlja	postojanje	
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navodi,	 tehnička	 reprodukcija	 postigla	 je	 standard	 oko	 1900.	 godine,	 kada	
je	 ne	 samo	 svojim	 objektom	počela	 činiti	 cjelinu	 naslijeđenih	 umjetničkih	







čitateljske	publike	postajali	 su	 u	 isto	 vrijeme	 i	 suradnici,	 zahvaljujući	mo-
gućnosti	da	svoje	komentare	objave	u	nekom	listu.	Vremenom	se	ova	praksa	
proširila	te	gotovo	da	tijekom	dvadesetog	stoljeća	nije	bilo	Europljanina	koji,	
u	 načelu,	 nije	 imao	mogućnost	 objaviti	 neki	 komentar,	 pritužbu	 ili	 čak	 re-
portažu.	S	 razvojem	interneta,	ovakva	mogućnost	postala	 je	 još	otvorenija.	
Za	 razliku	od	 tiskanih	medija,	 objavljivanje	 tekstova	na	 internetu	 često	ne	
zahtijeva	 posredovanje	 niti	 suglasnost	 uredništva.	 Pored	 toga,	 zahvaljujući	
































































Identitet i komunikacija u kiber-društvu,	prev.	


























preduvjet	 ovakvog	 djelovanja	 pretpostavlja	 jedinstvenost	 identiteta,	 cyber	
prostor	 još	 uvijek	 daje	 dovoljno	 mogućnosti	 diskurzivnom	 pozicioniranju	
izvan	 onih	 područja	 gdje	 je	 utvrđivanje	 identifikacije	 zakonom	 nametnu-
to.	Ipak,	i	u	ovim	područjima	slobodan	izbor	diskurzivnih	pozicija	nije	bez	
ograničenja.	Ova	 ograničenja	 ogledaju	 se	 u	 činjenici	 da	cyber	 prostor	 nije	
oslobođen	ideološkog	utjecaja,	kao	i	u	mogućnosti	nametanja	izbora	diskur-
zivnih	pozicija	u	cilju	zaštite	određenih	interesa.	Međutim,	usprkos	činjenici	






































cyber	 prostora,	mogao	bi	 se	 sagledati	 kao	poseban	oblik	 kreativnog	djelo-
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Identity in the Time of Cyber Worlds
Abstract
At the beginning of the twentieth century Walter Benjamin pointed out that the development of 
techniques of reproduction leads to the loss of elite status of author. With the development of the 
press, film, and photography, as pointed out by Benjamin, everyone has an open possibility to 
gain a role in a movie, to be the author of a text which would then have been published in news-
paper, or to creatively express through photography. Advent of the internet and new media ac-
tualized Benjamin’s theory. Development of cyber worlds and the possibility to one to creatively 
express himself into these worlds, in the text are linked to the question of identity. Inclusion of 
one in cyber space is understood as opening of new possibilities for the realization of one’s crea-
tive potentials. In that regard, the participation of one in cyber space, even when it is focused on 
creating different ideas about him, is understood as the realization of one as the author, and not 
as a process of destabilization of human identity.
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